











nembakUPM, Liew Tack Fai me--
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Unisza diwakili tiga penembak
Terengganu, Muhammad Hanif
Hamid, 22, Nur MuhammadIzzu-
ddin M. Azwi, 20 danMuhammad
Arif Razali,22.
Pemenang pingat perak pula
menjadi milik Kolej Komuniti Pa-
hangyangdiwakiliAbdul Aziz Ab-
dul Malek, Muhammad Ridhwan









L1EWTack Fai (tengah) bersama pemenang pingat perak acara 10m air pistol.
Ahmad Zhafri Zamil (kiri) dan pemenang ketiga. Jasmi Mohamad Zin selepas acara
akhir di Lapang Sasar Menelnbak Kebangsaan Subang. semalam.
